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This study aims to describe the application of the Two-Stay-Two-Stray 
learning model to improve students‟ skimming reading skills, improve teacher 
skills in managing Indonesian learning, and improve student learning in V grade 
SD 02 Gondosari Gebog Kudus. 
This research was conducted in class V SD 02 Gondosari Gebog Kudus 
with 28 students as research subject This research lasted for two cycles and each 
cycle consisted of 2 meetings. The independent variable in this classroom action 
research is the Two-Stay-Two-Stray learning model. While the dependent variable 
is the ability to read skimming. Data collection methods in the form of interviews, 
observation, documentation, and tests. Data analysis techniques used in this study 
are quantitative and qualitative data analysis techniques. 
The results showed there was an increase in teaching skills in teaching by 
applying the Two-Stay-Two-Stray learning model in the first cycle reaching 
69.55% (good) and increasing in the second cycle to 85.8% (very good). Student 
learning results Indonesian students on the material compare the contents of two 
texts in the first cycle 57.14 (less) and increased in the second cycle to 89.3%. 
(very good). The results of student learning activities in the first cycle 66% (good) 
and raised in the second cycle to 86.6% (very good). This indicates that the 
application of the Two-Stay-Two-Stray learning model can improve student 
reading skills, teacher skills, and Indonesian learning outcomes grade V material 
comparing the contents of two texts in SD 02 Gondosari Gebog Kudus.  
Based on the results of classroom action research conducted in grade V SD 
02 Gondosari Gebog Kudus it can be concluded that the application of the Two-
Stay-Two-Stray learning model can improve students' skimming reading skills, 
teacher skills and Indonesian learning results grade V skimming reading material 
at SD 02 Gondosari Gebog Kudus. Suggestions for teachers is that teachers 
should apply the Two-Stay-Two-Stray learning model as a reference in choosing a 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Two-Stay-Two-Stray dapat meningkatkan kemampuan membaca 
skimming siswa, meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
Bahasa Indonesia, dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 
Bahasa Indoneisa kelas V di SD 02 Gondosari Gebog Kudus. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD 02 Gondosari Gebog Kudus 
dengan subjek penelitian 28 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus 
dan setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Variabel bebas dalam penelitian 
tindakan kelas ini adalah model pembelajaran Two-Stay-Two-Stray. Sedangkan 
variabel terikatnya adalah kemampuan membaca skimming. Metode pengumpulan 
data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data 
yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis data kuantitatif dan 
kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan keterampilan guru 
dalam mengajar dengan menerapkan model pembelajaran Two-Stay-Two-Stray 
pada siklus I mencapai 69,55% (baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 
85,8% (sangat baik). Hasil belajar siswa Bahasa Indonesia siswa pada materi 
membandingkan isi dua teks pada siklus I 57,14 (kurang) dan meningkat pada 
siklus II menjadi 89,3%. (sangat baik). Hasil aktivitas belajar siswa pada siklus I 
66% (baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 86,6% (sangat baik). Hal ini 
menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Two-Stay-Two-Stray dapat 
meningkatkan keterampilan membaca siswa, keterampilan guru dan hasil belajar 
Bahasa Indonesia kelas V materi membandingkan isi dua teks di SD 02 Gondosari 
Gebog Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 02 Gondosari Gebog Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Two-Stay-Two-Stray dapat meningkatkan keterampilan membaca 
skimming siswa, keterampilan guru dan hasil belajar Bahasa Indonesia kelas V 
materi membaca skimming di SD 02 Gondosari Gebog Kudus. Saran untuk guru 
yaitu hendaknya guru menerapkan model pembelajaran Two-Stay-Two-Stray  
sebagai referensi dalam memilih model pembelajaran. Siswa hendaknya lebih 
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